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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
Esta pesquisa tem como finalidade o levantamento de dados sobre as diferentes manifestações de 
esporte e lazer no município e será abordada sob dois aspectos: um, com ênfase ao levantamento 
de dados sobre a estrutura física existente para a vivência/experiência destes fenômenos; o outro 
aspecto a ser abordado buscará capturar a partir dos praticantes de manifestações de esporte e de 
lazer suas  representações. 
Situação problema: Na contemporaneidade o esporte e lazer ganham  papel crescente na 
construção de sentidos na vida das pessoas. E, por falar em sentido, este ganha singularidade em 
cada sujeito. Por isso, dada à diversidade que move a contemporaneidade as representações 
sociais que circulam sobre o esporte e lazer podem ter características distintas.Nas análises de 
tempo longo, contemplando os conteúdos do imaginário social, mais se destacam as 
permanências que formam os núcleos mais estáveis das representações. E, é possível que 
aconteça que quanto mais nos ativermos ao tempo presente da interação, mais elementos e 
situações de diversidade e de criação poderão se apresentar nas análises. 
Objetivos: Mapear os espaços e equipamentos destinados ao esporte e lazer existentes no 
município de Sinop-MT, bem como compreender as representações sociais dos sujeitos que se 




2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
A pesquisa é descritiva, na medida em que apresenta a descreve como a cidade e o campo se 
configuram para dar aos seus moradores espaços e lugares de contato com o esporte e lazer. E é 
sabido que a maioria dos estudos que são realizados no campo da educação, educação física e 
esportes possuem orientação descritiva. Este tipo de pesquisa é possível na medida em que: “O 
foco essencial destes estudos reside no desejo de conhecer a comunidade, seus traços 
característicos, suas gentes, seus problemas (...)”(TRIVINOS, 1987, p. 110). Os aspectos 
quantitativo e qualitativo se entrelaçam na medida em que ao levantar e quantificar os espaços 
físicos destinados à pratica  do esporte e lazer  dos sujeitos estes espaços podem estar definindo 
ou não a atribuição de sentido e de significados às práticas e aos seus envolvimentos. 
Representações sociais será a referência para auxiliar o embasamento, organização e leitura dos 
dados apreendidos a partir do trabalho de campo. Neste sentido, as representações sociais serão 
entendidas como os pensamentos, ações e sentimentos que expressam a apreciação que os sujeitos 
investigados têm sobre o esporte e lazer. Para o levantamento de dados da primeira etapa serão 
utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: a)  O questionário aberto aplicado aos 
envolvidos com o fenômeno investigado;b) O mapeamento e descrição dos espaços, 
equipamentos, materiais e instalações utilizados nas manifestações do esporte e lazer no 
município de Sinop; O grupo focal será o instrumento de coleta de dados da segunda etapa que 
pode ser definido como “técnica de pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao 
se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador”(GARCIA, apud GODIM, 2004).   
 
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
Pesquisar o esporte e o lazer no município de Sinop pode se constituir em uma etapa importante, 
na medida em que os dados  possíveis  podem servir como subsídios para alçar novas pesquisas 
no âmbito da Pós-Graduação em Educação Física. Na medida em que tem a perspectiva de estar 
se configurando as condições para implantação de um Grupo de Pesquisa composto por 
pesquisadores da UFMT de Campus Sinop e pesquisadores da UNEMAT(Universidade Estadual 
Mato Grosso) Campus Sinop. As questões discutidas pelo estudo podem também ser um espaço 
de diálogo para os estudantes do futuro curso de Educação Física da UFMT do Campus de Sinop, 
tendo em vista sua implantação  estar prevista para o ano de 2010 e os estudantes do Curso de 
Educação Física oferecido pela Faculdade Fasipe-Sinop. 
 
 
 
  
 
